



M ario TO M IŠA  / Lordan K O N D R IĆ , Vizualni identitet Podravke
Sandra PETAK-SAM ARDŽIĆ , Idejno rješenje gimnazije i sportske dvorane
M laden M ATICA, Gospodarstvo Podravine 1991 .-2001 . godine
Zdravko Š IM U N IĆ , Javna vodoopskrba i crpilišta u Koprivničko-križevačkoj županiji
ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE
Velim ir IVEZ IĆ , Restauracija kao potraga za identifikacijom
Lorand KLEM EN Č IĆ , Program revitalizacije jezgre s prezentacijom koprivničke tvrđave 
Stjepan LO N Č A RIĆ , Fortifikacije - aktiviranje, uređenje zapuštenog prostora
POVIJEST I KULTURNA POVIJEST
Dr. sc. M irela SLUKAN  A LT IĆ , Razvoj i izgradnja Virja od reorganizacije 
varaždinskog generalata do ukidanja vojne krajine
V lad im ir M IH O LEK , Đ urđevačko vinogradarstvo i voćarstvo druge polovice 19 . stoljeća
Branko B EG O V IĆ , Za gospodskim stolom pitomačkih obitelji Brenner i Götz
Mr. sc. Ivica ZV O N A R , Kratki osvrt na korespodenciju između Franje Fanceva i Elze Kučera
Dr. sc. M ira KO LAR - D IM ITR IJEV IĆ , Prilog povijesti zagrebačkog društva
"Podravac-Bilogorac" 19 34 .-1947 . godine
Dražen ERN EČ IĆ , Iz povijesti koprivničkog novinarstva
Dr. med. M ilivoj KO V A Č IĆ , Koprivnički akademik Teodor Varićak (1907 .-1977 .)
Dr. med. Krešimir ŠVARC / Dr. med. Sanja ŠVARC-JANJANIN 
Franjo V R TU LEK , Trideset i šest godina Radio Ludbrega
POVIJEST UMJETNOSTI
Draženka JALŠIĆ ER N EČ IĆ , Vez u bijeloj kuhinji, Kuhinjska krpa, upotreba, ukras i kom unikacija 
V ladim ir M ILAK, Relevantne faze slikarstva Josipa Turkovića
ETNOLOGIJA I ETNOGRAFIJA
Nada M ATIJAŠKO, Vez u bijeloj kuhinji, Prilog istraživanju kulture življen ja
Venija BO BN JA R IĆ -V U Č KO V IĆ , Č ipka na poculicama - oglavljima udatih žena - iz okolice Ludbrega 
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PRIRODOSLOVLJE
Martin M IH A LD IN EC , Crni jarki - čudesni šumski krajolik 266
M iroslav SA M A RD ŽIĆ , Stradavanje vodozem aca na prometnicama u okolici Koprivnice 269
KNJIŽEVNI PRILOZI
Božica JELU ŠIĆ , Đ uro  Sudeta u pet slika 277
Dr. sc. Božidar PETRAČ, Sudetin M or 282
Zdravko SELEŠ, Kajkavska lirika đurđevačke Podravine 284
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M aja G JEREK LO V R EKO V IĆ , Modri radio 309
M ons. Leonard M ARKAČ , Sjećanje na prijatelja Vladu Dolenca 312
Krešim ir ŠVARC , Iz sjećanja na 1943. godinu 313
Anđelko Z O R K O V IĆ , Kunovečka buna 1903 . 316
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